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写真１　施設の被害：耐震壁のひび割れ 写真２　施設の被害：壁のひび割れ
写真３　施設の被害：外壁の破損 写真４　施設の被害：ＥＸＰ．Ｊの破損
写真５　施設の被害：天井の落下 写真６　教育備品の被害：パソコンの破損
??????????????????????????????
??
????????????????????????
写真７　教育備品の被害：実験器具の破損 写真８　設備機器の被害：空調機器の転倒　
写真９　施設の被害：ハンセンホールの内壁落下 写真 10　地割れ
写真 11　地盤の陥没
??
